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Apresentação
A  revista Estudos da Língua(gem), v. 10, n. 1, edição de junho 
de 2012, apresenta aos leitores oito artigos.
Em Características da duração do ruído das fricativas de 
uma amostra do Português Brasileiro, Audinéia Ferreira-Silva e Vera 
Pacheco descrevem a duração do ruído fricativo em função da sonoridade, 
da posição que a fricativa ocupa dentro da palavra (onset ou coda, no 
LQtFLRQRPHLRRXQRÀQDOGRFRQWH[WRYRFiOLFRTXHOKHpDGMDFHQWH
SUy[LPDVGHDLHXHGRVHXSRQWRGHDUWLFXODomRODELRGHQWDLV
alveolares e palatoalveolares). 
Em Formas de realização do objeto direto anafórico na 
diacronia: estudo de um corpus baiano, Tatiane Macedo Costa mostra, 
VREDSHUVSHFWLYDJHUDWLYLVWDGLDFU{QLFDTXHHPUHDOL]Do}HVGRREMHWR
GLUHWRDQDIyULFRHPWH[WRVIRUPDLVKiXPDGLPLQXLomRGRXVRGHFOtWLFRV
HPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGRREMHWRQXORHP3%DSHVDUGRFDUiWHU
FRQVHUYDGRUGRVWH[WRVIRUPDLVHVFULWRVHDGHVSHLWRGHDQRUPDFXOWD
LQÁXHQFLDURXVRGHGHWHUPLQDGDVIRUPDVJUDPDWLFDLVQDHVFULWD
Em Gramaticalização no domínio da causalidade, Fabrício 
da Silva Amorim FRPR EDVH DSUHVHQWD XPD DQiOLVH FRPSDUDWLYD
entre os conectores causais por causa que, porque e que, como atestar a 
LPSOHPHQWDomRGHXPSURFHVVRGHHVSHFLDOL]DomRVHPkQWLFRSUDJPiWLFD
QRLQYHQWiULRGRVFRQHFWRUHVFDXVDLVGRSRUWXJXrVIDODGR
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Em A evidencialidade e a construção de provas nos 
delitos de palavra: calúnia, difamação e preconceito racial, 
Mónica Graciela Zoppi Fontana e Valda de Oliveira Fagundes discutem 
o funcionamento dos marcadores de evidencialidade no discurso 
jurídico, no que tange aos chamados “Crimes contra a honra” do 
&yGLJR3HQDO%UDVLOHLURDSDUWLUGDDQiOLVHGRVWH[WRVGHXPSURFHVVR
GHDomRSHQDOGLULPLGRQRkPELWRGRV7ULEXQDLVGH-XVWLoD&RPXP
H3HQDOGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD%UDVLOQRTXDOVHDSUHVHQWD
GHQ~QFLD ´TXHL[DFULPHµ SRU FDO~QLD LQM~ULD H GLIDPDomR FRP
PDQLIHVWDomRH[SOtFLWDGHSUHFRQFHLWRUDFLDO
Em0HPyULDGLVFXUVLYDHD/HLGD´ÀFKDOLPSDµQR67), 
Luis Cláudio Aguiar Gonçalves e Maria da Conceição Fonseca-Silva apresentam 
UHVXOWDGRVGH DQiOLVHV de casos relacionados à aplicação imediata da 
GHQRPLQDGD/HLGD´)LFKD/LPSDµjV(OHLo}HVFRPRREMHWLYR
GHPRVWUDU HPTXHPHGLGDRV WUDEDOKRV H[HJpWLFRV UHDOL]DGRVSHORV
LQWpUSUHWHV GD7ULEXQD H GR3OHQiULR GR 6XSUHPR7ULEXQDO )HGHUDO
FRQÀJXUDPVHFRPRIRUPDVGHFRQVWUXomRUHFRQVWUXomRGHHVSDoRVGH
PHPyULDGLVFXUVLYDIRUPDGRVSRUSRVLo}HVVXMHLWRTXHWRPDPFRPR
REMHWRGHGLVFXUVRDLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDHDFRUUXSomRQDSROtWLFD
EUDVLOHLUDSRUXPODGRHRVIXQGDPHQWRVGR(VWDGR'HPRFUiWLFRGH
'LUHLWRSRURXWUR
Em 5HFHLWDGHEHOH]DSDUDPXOKHUHVFULVWmVRIXQFLRQDPHQWR
da semântica global batista no discurso sobre o feminino, Daiane 
Rodrigues de Oliveira DSUHVHQWDFRPEDVHHPSUHVVXSRVWRVGDSemântica 
Global e de Discursos Constituintes propostos por Maingueneau, resultados 
GDDQiOLVHGHXPDUHFHLWDGHEHOH]DSDUDDPXOKHUFULVWmVHOHFLRQDGDQD
UHYLVWD9LVmR0LVVLRQiULDSXEOLFDomRGD8QLmR)HPLQLQD%DWLVWD
Em$FLGDGHGR6DOYDGRUXPJHVWRGHLQWHUSUHWDomROLWHUiULR
de José de Alencar, João Antonio de Santana Neto discute a cidade do 
6DOYDGRUHPVHXVDVSHFWRVXUEDQRVHHPXPDSHUVSHFWLYDGLVFXUVLYDD
SDUWLUGDDQiOLVHGHUHFRUWHVGRSULPHLURHQRQRFDStWXORVGRURPDQFH
As minas de prataGH-RVpGH$OHQFDU
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3RU ~OWLPR HPA (in)visibilidade da monstruosidade do 
FRUSRGHÀFLHQWHQDSHODKLVWyULD H DSURGXomRGH VHQWLGRVQD
contemporaneidade, Érica Danielle Silva discute DV HVWUDWpJLDV H
PHFDQLVPRV OLQJXtVWLFRGLVFXUVLYRV TXHSURPRYHP D LQYLVLELOLGDGH
GDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDQDSHODKLVWyULD
Vitória da Conquista, junho de 2012.
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